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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
VERFASSUNGS- UND VERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT 
IM MEHREBENENSYSTEM
XV Polsko-Niemieckie Kolokwium 
Prawników Administratywistów,
Fryburg Bryzgowijski, 9-12 września 2007 r.
Polsko-niemieckie kolokwia prawników administratywistów to cykliczne konferencje naukowe
0 długoletniej tradycji. Stanowią ważną platformę dyskusji naukowej w kręgu polskich i niemieckich 
naukowców na temat istotnych problemów administracyjno-prawnych. Zapoczątkowane w 1978 r. 
w Ratyzbonie, odbywają się co dwa lata, na przemian w Polsce i w Niemczech. Jubileuszowe, 
X Kolokwium odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu we wrześniu 1997 r. 
(sprawozdanie z tego kolokwium ukazało się w zeszycie 3 „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego
1 Socjologicznego” z 1997 r.).
Tegoroczne, XV Kolokwium zorganizował Wydział Prawa Uniwersytetu we Fryburgu 
Bryzgowijskim. Uczestniczyło w nim 34 pracowników nauki z 15 uniwersytetów w Niemczech 
i 9 uniwersytetów w Polsce, w tym reprezentanci Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. 
Tematem konferencji było „Sądownictwo konstytucyjne oraz sądownictwo administracyjne 
w wielostopniowym systemie prawnym” („Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit im 
Mehrebenensystem”).
W trakcie dwóch dni obrad wygłoszono 8 referatów. Pierwszy dzień obrad poświęcony był 
problematyce sądownictwa konstytucyjnego w złożonym systemie prawnym, składającym się zarówno 
z norm prawa krajowego, jak i z norm prawa wspólnotowego oraz prawa międzynarodowego. Dwa 
pierwsze referaty poświęcone były zagadnieniom rozwiązywania kolizji pomiędzy prawem krajowym 
a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych. Referaty te wygłosili Jens-Peter 
Schneider (Uniwersytet w Osnabriick) i Bolesław Banaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski).
Dwa kolejne referaty dotyczyły relacji zachodzących pomiędzy kompetencjami orzeczniczymi 
sądów konstytucyjnych a kompetencjami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 
w zakresie ochrony podstawowych praw i wolności. Zagadnienie to „z niemieckiej perspektywy” 
przedstawiła Marion Albers (Uniwersytet w Augsburgu), natomiast „z polskiej perspektywy” omówił 
Bogusław Banaszak (Uniwersytet Wrocławski).
Drugi dzień spotkania wypełniły zagadnienia dotyczące sądownictwa administracyjnego. Złożone 
relacje pomiędzy prawem administracyjnym i prawem „wyższego rzędu” , a mianowicie prawem 
konstytucyjnym, prawem międzynarodowym oraz prawem wspólnotowym naświetlił Michael Fehling 
(Wyższa Szkoła Nauki Prawa w Hamburgu), odnosząc je  do kompetencji orzeczniczych niemieckich 
sądów administracyjnych. Z kolei Marek Górski (Uniwersytet Łódzki) wskazał istotne problemy, jakie 
mogą pojawić się przy stosowaniu przepisów prawa wspólnotowego przez polskie sądy admini­
stracyjne, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska.
Dwa ostatnie referaty dotyczyły pytania, czy krajowe sądy administracyjne mogą zapewnić 
efektywną ochronę prawną w zakresie wymaganym przez prawo wspólnotowe. Próbę odpowiedzi na to 
pytanie, z punktu widzenia prawa niemieckiego, podjęła Sabine Schlacke (Uniwersytet w Rostocku). 
Ten sam problem w odniesieniu do prawa polskiego był przedmiotem referatu Jerzego Stelmasiaka 
i Sławomira Fundowicza. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja. Nie zabrakło 
w niej, obok wymiany poglądów naukowych, także głosów ze strony „praktyki” sądowej, bowiem 
wśród polskich uczestników konferencji znaleźli się profesorowie pełniący funkcję sędziów Trybunału
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Konstytucyjnego (Mirosław Wyrzykowski), Naczelnego Sądu Administracyjnego (Stanisław Biernat, 
Jerzy Stelmasiak) oraz Sądu Najwyższego (Andrzej Wróbel).
Całość materiałów konferencyjnych zostanie opublikowana w formie książkowej, odrębnie 
w języku polskim i w języku niemieckim (do tej pory w języku polskim opublikowano materiały tylko 
z pięciu ostatnich kolokwiów). Kolejne polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów 
odbędzie się za dwa lata we Wrocławiu.
Piotr Lissoń 
piotr.lisson@amu.edu.pl
I ZJAZD KATEDR 
PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO
Gniezno, 20-22 września 2007 r.
W dniach 20-22 września w Collegium Europaeum w Gnieźnie odbył się pierwszy ogólnopolski 
Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego. Inicjatorem i organizatorem Zjazdu była Katedra 
Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, kierowana przez prof, dr hab. Bożenę Popowską.
W Zjeździe wzięło udział ponad 80 naukowców reprezentujących katedry i zakłady zajmujące się 
publicznym prawem gospodarczym z 16 ośrodków akademickich w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła 
także prof, dr hab. Teresa Rabska, pierwszy kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego 
UAM, współtwórczyni tej nowej dyscypliny naukowej. Zasługi prof, dr hab. Teresy Rabskiej dla 
rozwoju publicznego prawa gospodarczego podkreślali wszyscy uczestnicy Zjazdu.
Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonała w imieniu organizatorów prof, dr hab. Bożena Popowska 
zaznaczając, że jest to pierwszy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego w historii tej 
dyscypliny naukowej, do którego swoją obecnością przyczynili się wszyscy licznie przybyli 
przedstawiciele nauki i zaproszeni goście. Prof, dr hab. Bożena Popowska wyraziła nadzieję, że tego 
typu spotkania zapiszą się trwale w tradycji publicznego prawa gospodarczego i zaowocują kolejnymi 
Zjazdami. Następnie, w imieniu władz Uczelni, głos zabrała Prorektor UAM, prof, dr hab. Sławomira 
Wronkowska-Jaśkiewicz, podkreślając doniosłość spotkania nie tylko dla rozwoju nauki polskiej, ale 
również dla społeczności miasta Gniezna. W uroczystym otwarciu Zjazdu brał również udział 
Wojewoda Wielkopolski -  Tadeusz Dziuba. Zabierając głos, wyraził potrzebę dobrej legislacji
i właściwego stosowania prawa uwzględniającego nade wszystko względy natury etycznej.
Problematyka Zjazdu poświęcona została instrumentom i prawnym formom działania admini­
stracji gospodarczej. Wybór tematyki spotkania organizatorzy uzasadniali potrzebą kontynuacji 
badań na temat działań administracji publicznej w gospodarce oraz koniecznością przygotowania 
teoretycznych koncepcji odnoszących się do tej rozwijającej się dynamicznie sfery aktywności 
administracji. Propozycja tematu konferencji została z aprobatą przyjęta przez uczestników, którzy 
w kolejnych trzech dniach obrad wskazywali na potrzebę klasyfikacji prawnych form działania 
administracji gospodarczej.
Inauguracyjny referat wygłosił prof, dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (UW), wypowiadając się na 
temat potrzeby klasyfikacji prawnych form działania administracji gospodarczej. W pierwszej części 
swego wystąpienia prof, dr hab. Kazimierz Strzyczkowski poddał analizie dotychczasowe poglądy 
doktryny na temat prawnych form działania administracji gospodarczej, a następnie podjął próbę 
kwalifikacji nowych form działania, uwzględniając zachodzące w tym obszarze zmiany, spowodowane 
głównie przeobrażeniami ustrojowo-gospodarczymi oraz faktem przystąpienia Polski do UE. Wskazał 
przy tym, że nowej klasyfikacji form prawnych należy dokonywać z punktu widzenia realizowanych 
celów oraz funkcji, jakie ma do spełnienia współczesna administracja gospodarcza.
Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł (UJ) zwróciła uwagę na prawne i praktyczne aspekty 
informacji w sferze gospodarki. Analizując przepływ informacji między przedsiębiorcami oraz między
